Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Prina Pietro di Villincino prov. di Como il giorno 21 Giugno 1851 alle ore 2 pomerid by Prina, Pietro
ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIEN ZE PO L IT IC H E .

ARGOMENTI
DI
CIUEISPRUDEISZA E d i  SCIENZE p o l it ic h e
SUI QUALI
DOPO SO ST EN U T I G L I ESA M I RIGOROSI
PE R  O T TE N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
BI VILLI1NCIIN0 FROV. DI COMO
/ r. a l u n n o  2 1  g i v g n o  i 8 5 i 
alle ore 2 pomerid.
P A V  1 A
Nella Tipografìa Fusi e Coiup.

Diritto Naturale Privato.
1. A cq u is to  im m ed ia to  e m e d ia to .
2 . V io le n z a  psichica n e l c o n tra t to .
5 . D o n a z io n e  inofficiosa.
4 . P a t to  co m m isso rio  n e lla  c o m p e ra
e v e n d ita .
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. A ris to c ra z ia  di n o b ili e di r ic ch i, 
tì. Esterritorialità d e ll’ a m b a sc ia to re .
Diritto Criminale.
7. D elitto  dei p ro d ig o .
8 . In fan tic id io .
4Statistica.
é9. M arina m e rc a n tile  d e lla  S p ag n a . 
10 . M arina  m ilita re  del P o rto g a llo .
4 1 . R ip a rto  d e lla  p o p o laz io n e  p e r  se s­
so n e lla  M oravia.
12 . A u m e n to  d e lla  p o p o la z io n e  nella  
C arinz ia ,
Diritta Haitiano e Feudale.
13 . Lex Valeria Fioratili de plebi- 
sci tis.
14 . ip o te c a  tac ita .
15 . A ccessione  di u n a  cosa m o b ile  ad 
u n ’ a ltra  cosa  m o b ile .
1 6 . Praescriptio longi temporis.
1 7 . P e rso n e  che. in te rv e n g o n o  nei 
feud i.
1 8 . A lienaz ione del feud o .
Ex Jure Ecclesiastico
19. P riv ile g iu m  se rv itio ru m  clè ric is  co n c essu m .
2 0 . J u s  d e  n o n  ev o can d o .
2 1 . C a th e d ra tic u m  e t  sy n o d a tic u m .
2 2 . E p isc o p o ru m  ju r a .
2 3 . D ec re ta i es su m m is  P o n tific ib u s ad- 
sc rip ta e , a n te  S iric iu m .
2 4 . Q u ib u s d e  causis sp o n sa lia  d isso lv i 
p o ss in t.
Diritto Civile Austriaco.
2 5 . In te rp re ta z io n e  d o ttr in a le  d e lle  legg i.
2 6 . P re m io  ch e  pu ò  a c c o rd a rs i al tu ­
to re .
2 7 . C o n d iz io n e  di n o n  c o n tr a r r e  m a ­
tr im o n io .
28 . D iv ie to  d ’ im p u g n a re  P a tto  di u l­
tim a  v o lo n tà .
29 . P re c a r io  tac ito .
30 . U su cap ion e  di un  p riv ileg io .
6Diritto Commerciale.
34. O bbligh i speciali dei com m ercian ti. 
32. L e tte ra  di po rto .
53 . C apacità  cam biaria  di obb ligarsi.
54. A ccettaz ione della  le tte ra  di cam bio.
35 . O bblighi dell’ a rm a to re  di una  nave. 
56. G etto  delle  m erci.
Volitiva Razionale.
37. R icom pense pecuniali.
38 . A genti na tu ra li.
39 . Capitali fissi.
40 . F ie re  e m erca ti.
41 . C orso degli effetti pubblici.
Politicu Positiva.
42. G rave tra sg ress io n e  di truffa.
Procedura Giudiziaria e Notariale , e stile degli affari.
4 3 . F o r o  d e lla  r ic o n v e n z io n e .
4 4 . E c c e z io n i d i la to r ie .
4 5 . P ro v a  p e r  m e z z o  di p u b b lic i  d o ­
c u m e n ti .
4 6 . C o m p e n s a z io n e  n e l  c o n c o rs o  d e ’ 
c r e d i to r i .
4 7 . A r r e s to  e s e c u tiv o  p e r  d e b it i .
4 8 . A tti p e r  b r e v e t to .
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